寮歌作曲家濱徳太郎の西洋音楽受容の諸相 : 旧制松本高等学校及び音楽関連収集資料からの考察 by 下道 郁子
















下 道 郁 子
はじめに
　近代日本を担う人材育成を目的に設置された旧制高等学校は、多くの「教養ある紳士」を世









































































































































年 11 第 1 回音楽会を小学校筑摩部音楽室で開く。この音楽会については「楽聖ベートーヴェ
ンの五十年祭に当たり、私共大いに刺激される所あって開いたものであります」3 という音楽部
の報告がある。翌大正 10 年（1911）秋には松本中学校の講堂を借りて、創立第 1回の公開演
奏会の開催、大正 11 年（1912）には、新装となった松本高等学校の講堂で落成記念演奏会を















表 1　第 1 回演奏会プログラム（大正 9 年　11 月）














































　片山尚は大正 9 年（1920）に「暁つぐる」（ト長調）「空ゆく雁」（ハ長調）、大正 10 年
（1921）に「嗚呼青春」（二長調）大正 11 年に「羽音も高き」（ト長調）、大正 13 年（1924）に
「青春の概」（ト長調）と合計 4曲、いずれも長調の寮歌を作曲している。濱徳太郎作曲の寮歌
は表 4に掲げる。
表 3　第 3 回演奏会プログラム（大正 11 年 1 月）








































題名 作曲年 調性 作詞者
夕暮るる 大正 9年 イ短調 1文甲　工藤友恵
春寂寥 大正 9年 ハ短調 1文乙　吉田実
雲にうそぶく 大正 10 年 変ロ長調 3文甲　福田美亮
冷霧飛来し 大正 11 年 ト短調 3文乙　加藤信彦
若き望み 大正 12 年 イ長調 4文乙　小島信雄
山もろともに 大正 13 年 変ロ長調 5文乙　多々良勝
戦いの歌 大正 13 年 ト長調 4文甲　仁井田隆
新なる生の歌 大正 14 年 ロ長調 4文甲　仁井田隆






































































　3）6小節＋（4小節＋ 4小節）の 3部分構成の二部形式　a|ba’| と考えられる。
　4）強弱記号を使用し、11 小節目と 12 小節目の音量の差を、明確に指示している。
　5）1 小節目の G→ C→ Gの 4 度跳躍、3小節目の G→ Es の 6 度跳躍等、順次進行よりも
跳躍進行を指向した器楽的な旋律である。
　6）後半 7小節目の Cから順次に音高をあげ、11 小節目の Es で曲の頂点（最高音とフォル
テ）をおく、ドラマティックな構成となっている。
　7）4 分の 4拍子で、3連符とともに付点のリズムが多用されているが、歌われ方としては 3




1 小節目 2小節目 3小節目 4小節目 5小節目 6小節目
I I I V I I IV I IV,I V I,V I
7 小節目 8小節目 9小節目 10 小節目
I V I IV I IV I V
11 小節目 12 小節目 13 小節目 14 小節目




























みると山田耕筰が 18 曲で最多、F.Schubert（1787-1828）が 6 曲で外国人作曲家としては最
多、R.Strauss（1864-1949）が 5曲、J.S.Bach が 3 曲、本居長世が 4曲である。
【年代】
　日本人作曲家の歌曲の作曲年代をみると、明治 43 年－大正 14 年（1910-1925）の間に発表
された作品が中心となっている。また、楽譜にメモ書きされた年代―例えば「Der
















































































































































































Sarabande Handel 鍵盤 Schlacht　hymne 作曲／不明 歌曲／高井




















































































































































GilnisdeinHerze1923 年秋 HansHermann　 歌曲／A
